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MINISTERIO DE LA GUERRA
..
_ ~ .._!!!!""_ ~ .... _. .• . . F ; • .h". ' .EiY
.·h • • 1
Het10r Capiün general de la segunda leliñn.
5.;Lor p¡':8idl'lIit.~ del C"PB~io Sapl'emo de Guérra·y Ma-
rilla.
circular de [) dA junio da 19u5 (e. L: nÚiu. 101); yen
cu¡¡nto al ti~mpo que el recurrente estuvo con licencia
por exc~so de fneJze, le 8~a de abono por mitad para .los
miStuC'5 efectos, como comprendido en la orden de la
Regencia de 4 ae julio de 1870.
De real orilen lo digo á V. E. para sn conocimiento '1
demáe afectos. DioB guarde á V. E. mnchoB a11os. Ma-
drid 2 de ma.rzo de 1909.
SUBSECHF..TIlRL~..
D86t1no"
P-A.RTE OFICIAlcL
,E::cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.rba tflni1lo á 'bien Mm-
brar ibis ay\1i'lantee dA camp., ('OUlO MOIil!tro' fiEl lfl Gn D -
rta, al tp.nientp COl'l'nel de 'h,fJll1téÍ'Ía O. Oorrilngl) Arrxlz
da Conderena y Ugarte, 81 comanoantetle A:t~lIt'rí>l don
Gonzalo Grande y Cortés, al capltl1tl de- J¡-,fantp íll don
Augusto Linares ySouza y ti] c!l~itán·<'eA!tjhr1aO. Ctsr- ;
IG~ Rodrígu~z de ¡Uvera y G9.slón, 'de !lIB.•cua161', IOIj t.' S EXClIl~. Hr.;';:iRta '9 j';¡.;té;,dli qUe V. E. cur8~ á este
pl'.loollrCJB dl:l8ewpt1flIH·an 19ual c::lrgo á ud intr:fo<illlCI"lI en Mini~terill, ;,({yo.¡vi,h ,.I){ ~J :,r;'jl'" t··ni·:JutA d. l:·flmte-
nu nnterior dl'stlUl), y td últImo s(~ h"Jl~ preetan..io lme lÍ··,)" tlrs·.... con ¡O" hfo' di.' o:,) 1st JI:Y d~ 8 ole ener.) da
8ElIVicÍ(.s en es.e Millistprio. 19l12, D. Gregcrio C¡>.rvaj¡:;.1 Jimp.nez, ~u "olieitlld de qu".
De real ?rd~n lo digo.á V. E. para sn conccimianto y i como ~re,Cllt f.ec;!, dar~ 8') ll' ;,:olic·:!itt el empleo hono!':ífica
M&fect~1l consiguientes. DIOS guarde á V. E. rlluchoa8.1101l. ~; de capttál?, e-l KB~; (q. D. g.) '.'(, hr. l!t1fvido dt:sestimal' laadrld 3 de marzo de 1909. f pl;JiciÓll dal iotf>r.:aaO;l, pOI' JI/) cout;;,r 108 v.einte attos de
LINAREs l S81'V'ciíiS efectlvo8 que pa<a obtent'"!'l! tlxige el arta 2.° de
Sefí. . ... ~ la diBptlsiciór(cilada. .
Ol Caplián general de la prunera~reglón. . I De feal orden lo digo á V. E. para su conocimienio-;
Bellores Capitán general de la cue.rtt~ región y Ordenador de~ás afectos. Dios ~uarde á V. E. mnchos anos.. Ma-
de pagos de Guefra. . drld 2 de maIZQ de 1909.
, Lrn~~
-
• • Se11ar Oapitán general de la tercera regién•
•8~CCION DE INFANTERIA
Abonol de tiempo· Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
Excmo. Sr.: Vieta la instancia qne con escrito de á bien con?ede! el empleo superior. inmediat?, en pro-
24 de lleptiembre último remitió V re á este Minillterío poe9ta ordInaria. de ascensos, á los Jafes y oficllales de In-
r.:rvmovida por el 89rg..nto del re/Z;·.....ti~nto Iufanteda d~ 1f8"~er1a cpmpraodidoe en I~ 8i~ui~nte relació~, qne p,in-
Córdoba núm. 10, Pedro rislgarf6 Sánohez, en sú.,lka dr. ' C;JIIIl, ~on O..Bll\~aSS1.rCortes Cerrillo y ter~lUa. cou dOD
qne ~e le abone por eutero el tle;,!:p" que disfrutó rle Ii- . Rogeho. Adalid VIIlegas, pur tn.lr los más autlgn' s de SUI
cenClS por ElDfermn á su ¡'egrellu oe Ult.rnmar y el que ..s- ~ teB ..;",otlva~ l'"ca.'IA~ y h",Harse ritlclarado!l aptod par." el u-
tt:vo Con licencia trimeetNI port':lW80 de lu~rz~, el Rey : CAnaL; tieblendo 'hsfruta! en el que s~ lcs confiere de la
(q. D. g.), rle &cuer,to con io iufo, llJarto por el Cout:!' jo 'n- . eftctlvldad que en la mIsma se les aBl~na.
preUlo de ~ner~a y Marina en 11'> itel mf~ próximo p"tlado, ~ D~ fra.1 orden l·, ,!igo 1\ \l. lile pa.rB eu conocimiento
~ hh eerVldo dIsponer que l(ls cr'f\tro meSES que disfrutó 1y demás efectos. DIOS p-uarde á V. E. muchos a1108.~lcencis por enfermo, l~ Bean de ~:bono por entero para Madrid 3 de marzo de 1909.
; ~fect08 tie reti~o, con al'reglo á Id preceptuado en el aro LIlUUS~cu o 76 de lae Inetrucciones aprot:>ladas por real orden Setlor _.•
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1909
1909
1909
1909
1909
L909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1~09
1909
11109
1909
1909
1909
1909
1909
EFECTIV!DAD
5 idem .
6 idem.
ti ídem.
·6 idem.
7 ídem.
10 ídem.
13 idem .
14 ídem.
19 ídem.
111 idom .
19 idem.
21 ídem.
23 idem .
22 idero .
23 ídem.
ó idem '11909
6 idem. 1909
6 idem. 1909
19 Idem. 11109
21 Idem. 1909
22 idem. 1909
23 idem. 1909
l. o ídem. 1909
ó idem: 1909
6 idem. 1909
6 idem. 1909
G Idem. 1909
10 idem. 1909
Dla Hes Afio
Empleo
que se les concedeNo~mRES
Relación que se cita
» B:erll.leli~glldo GarGía Alarcón. • • • . • • • • . •. ldem ••••••.•••••.
" Ric8l'du Onntalapiedl'a Sorrano ..•..•••••• ldem ••••••..••.•.
) Enrique Más Ochotorena •.••.•••..•••.•• ldem ...•••.••••..
) Juan Yáfiez Alonso ••..•.•••..•••••••••. lliem •••...••••..•
) Ignacio Car1.&l.;>na lfernández . • • • • • • • • . . •• ldem •••••.••••••.
:1> Damián Gabarrón Crespo .•••.•••••••...• ldem............. 23 idem •
) Rafael Valenzuela Urz:l.in ••••••••••••••. Capitán••••.•.•.•• 1. 0 idem •
» Pallcual Torras Mancheño •• , ..••••.••••• ldem............. 2 idem •
:l> Pedro Sainz d~ Baranda y Berdugo • . • • . •• ldem ••••.•••••••.
» Gregorio Rodriguez Torres. . . • • . . • • . • . . •. ldem ••..••••..•..
» Enrique Albert Hern~ndez...•..••.•.••. Idem:••..•...•.••.
) Pedro GÓl.llez Pavón..•••••••..••.••...•. ldem •••••....•...
:1> Albtll'tC Prado Velasco _ Tdem ..
» Fernando Valera lleredia ..•••...•.•..•. ldem •••..•••.•.•.
» Felipe ./!'iguera Fíguera ..•••.••.•••....•• Idero •.•••.....•••
» Eugenio Quiles Vicente •• • • • • • • • • • . • • • •• ídem •••••....••••
» Vicente Laguna Azortn •••••. : ••••••.••• ldem, ••.•••••••••.
;p Regelio Adalid Villegas • • • . . • • • • . • • • • . •• ldem .••••••.•.•••
Situación l\CtualEmpleos
T. coronel•••.•. Reg. de Borbón, 17 D. Baltasar Cortés Cerrillo. ,•••••••••••••••• C'Oronel. .••••••••• 1, , febro. 1909
Idem Idem de la (Jon~tltución.29 »Miguel Solchaga Sarasa Idem ó idem. 1909
Idem Caja de Madrid, 1...... .•. . •• ) Gustavo Izquierdu Osorio Idem............. 21 idem. 19Q9
Excedent~ en la 1.a región y oo~ ,
Oomandute ••• misión llquld.a de las Capl~a ) Francisco Salvador é Hijar........ Teniente coron 1 1 o 'd 1909
ntas genera.les y Sublnspecclo, •.•• , . e " • 1 em.
nes de Ultramar ..... ~ .......
Idem Reg, de Luchana, 28 • • • • • • • • • •• .» Victorluo Izquierdo Aparicio. • • • • • . • . • •. Idem •••••••••..•.
ldem •• . • • . • • •• Idem de Gal iela, 1 {l •••••••••• " ) Celedoulo Martín Guerrero •••••••.•••.•• Id~m •••.•••..••..
Idem ••••.. ; ••. Idem de Otumba, 49 . , . • • • • . • .• ) Eugenio Ob Lerva Ba!!'lbrú • • • • • • • . • • • . •. ldem .••••.••.•••.
Idem ••••..•.•• ldem de leabella Oatólica, 54... »Ambrosio Feijóo Pardifias •••••.••••••.•• ldem ••••••••••••.
Idem .. • .. • . ldem de Vad-Rás, 50...... .. » Gonzalo Ceballos Escalera Britos. : ldem .
Idem ••••.••••• Rva. de Lugo, 111.. . . • . • • • . • • •• ) Fr~ncisco Manso Mitio ••••.••••••.••••.• ldem ••••.•.•.••••
Idem ••••••••.• Excedente en la 1.a región•••••. ) Euatasio Blanco Sáenz••••••.••.•••••••• ldem •..•••.•••••.
Capitán•• , •••.. &eg. de Inca, 62............... »Juan Badel! Gálmez..••••••••••.•••••••• Comandante .
Idem .••••..•.• Rva. de Barcelona, 6& »Julián Domingo Simón ldem •.•...•••••••
Idem Idem de Linares, 32......... ... ) Antonio MarUnez Minguez Idem .
Idem .••..••••• Oaja de Carmona. 20........... ) José Frax Garcfa Idem •••••••••.•..
Idem •.•••••.•. Rva. de Tarragona 72......... ~ Casimlro BertoluciAnido ldemoo .
Idsm .••••••.•. Reg. de Córdoba, io l> Emili¡;; :'.!':ireno Olmedo••••••••.••••••••• ldem •••.••.•.••.•
. lRva. de Villafranca. 67 y secre-j
. Id tarfa de! Consejo de Adminis- U S bidem , t 'ó d l C' d H é f ) Fernando rruela ana r a 1 em............. 1~ Idem •
raCl n e a aJa e u r a-
nos de la Guerra............. .
Idem •••••.•••• &eg. Gel Serrallo, 69 •••••• • • • •• ) Narciso Escobar Ruiz ••••••••••••.•••••. ldem............. Ul idem •
Idem .••••••. ", Oaja de Tarraltona, '72.. • • • • . . •. :l> Francisco Klein Labarra•••• ; •••••••••••• ldem............. 19 idem •
Idem •• ••• . • • ••• Secciones de Ordenanzaa del Mi-
nisterio de la Gnerra ••••••.•• ,) Fernando Andren Guerrero••••.••••••••. Idem •••. ".... .•••. 19 idem •
ldem .••••••••• Rva. de Alcov, 49 •.•••.••••••. :l> José María Casas Guzmán ••••••••.••••.• Id€'m............. 21 idem •
Idem •.••••.• " Ayudante del general D. Juan
Zubia •.•••. " ••...•....•.. , ~ José Ruiz Gálvez ...••••••••••••••••.••. Idem...... • •.• ,. 22·idem.
ldem •••••.•••• Consejo Supremo de Guerra y
Marina ...•.•. ' . . . . • • • . • • • •. :1> Ricardo Fresneda Calsamiglia.••••.•••••• IdElm............. 22 idem .
Idem •••••••••• Secretaria de la Sublnl!pección de
Ceuta.......•.••••••..••..••
l.er teniente•.•• Reg. de Galicia, 19••.•...••••••
ldem Bón. (Jaz. de Llerena, 11 .
ldem ••.••••••• Idem de Murcia, 37 y alumno de
la Escuela ::lupel'ior de Guerra.
Idem Bón. Ca7·. de RctlS, 16 ..
JdE'm •..•.••••. Reg. de Alcántara, 68 .••••••••
ldem .•••••••.. Llem de Murcia, 37 ..•.••...•••
Idem .••.•••..• {dem de Valencia, 23••••• , ••••
Idem ••••.••• " Profesor del Colegio de Huérfa-
nos de b Guerra .••••••••••• '
Idem ..•.• , •.•• Reg. de Murcia, 87 •.•.•••..••.
ldem ....•.•••• ldem de Tenerife, 64 •••••••••••
ldem...•.••... ldem de Almansa, 18.•.....••..
ldem • • • . . . . • •. Eón. Caz. de Arapiles, 9.•••.•••
Idem •• • • . . • • •• Reg. Je Suda, 9 .
Idem.~ Idam de Toledo, 35 ..
ldem ••••.••••. ldem de Gallcia, 19.•••.•••••••
ldem. •• .. • • • •• ldem del Infante, ó.. • • • • • • • • ••
ldem. ••• . • • . .. Idem de Almansa, 18 .
Madrid 3 de mano de 1909.
Circular. Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conueder el empleo BUileríor inmediato. en propues-
ta ordinaria de ascensos, á 108 oficiales de IufaDtfl3a
(E. R) comprendido! en ]n, siguiente relaci(;n, ql1e pr;n-
cipill con D. Felipe Solá Trulla y i",rooina con D. Santiago
de 'a Run Rea', por ser los más antiguos de SUB respec-
tivas escalas y hallarse declarados aptos para el ascenso;
debiendo disfrutar en el que s~ Jes confiere de la efectlvi··
dad que en la mit:;ma se les asigna.
n~ real orlien !o digo á V. E. para. su conocimiento
r d€más efectos. fJios guard~ á Y'. E. mochos anos.
Madrid 3 de Wl!rZO de 1909.
LINÁBES
Sanar•.••.
© Ministerio de Defensa
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EFECTIVIDAD
Bmpleos Situación llctual N01llllEES Empleoque re le8 concede;
D1. M:. AJío
- -
Capitán........... Comandante militar del castillo
de Hortalrich • • • • •• •••••••. J? Felipe SolA Trulla. ••• , ••••.•••...••• Comandante ••••.••. 3 febro. l~Ot
1.er teniente ....... Secci~ll de trop" la Escuela •.~~
pt'llOl' rle Guer~·l!.. • .••..••...• :. ~lnrt(n :MlIttín Maeso............... , Capitán ............ 1 irlem . l~OB
I.!em •.••••••••••• Rva. do Betanzos núm. 106.. "'::' '\ \tRnllel Fcrnández Puga............ Idem ••.••••••.•••. 2.idem. 19O.
Idem.............. Reg. de Guaualajara núm. 20 .•. ~ José Benedito Barrachina............ [dem............... a idem • 1909
Idem......... .... 2.0 Ayudante de la plaza de Me· 0-'
lUla ..••.•••••••••••• ...... :..Lorenzo Vergara Campomar......... Idem •••. a •••••••••• 7 idem • 1909
Idem••••••.••••••• Zona de OTledo núm. 48 ........ ) Segundo GofH Araiz••••••••••••••••• [dem•••••••••••.••• lil ídem. ¡gOl
Idem.••••••••••••• Rva. de Sevilla nú'D. 18•••••.•. • Manuel Benítez León................ Idem .,_ ••••••••• a •• li laem. HOe
rdem.............. Ayudante de la plaza de Santa
Oruz de Tenerife•.•••••••••• ) Santiago de la Rosa Real.... ........ Idem ............. ~. 18 ídem. ¡gO~
Madrid 3 de marzo de 1909.
•
LINARES
Sellar Oapitán general de la. segunda región.
Sefiores Presidente del OOf!sejo Supromo de Guerra y
Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
en el arma á. que pertenece por fin del referido mGS de
febrero.
De real orden lo digo , V.. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos allos. Ma-
drid 2 de msrzo de 1909.
Deatinol
Matrimonios
.......~.u....'•.•
Excmo. Sr.: Concedido el retiro para Valencia al
teniente coronel de Infantería, en situación de reem-
Ll:NA'RES plll.zo en la tercera región. D. Ed.-ardo Domingo Comes,
Se110r Oapitán general (le Canarias. I por real or~en de 27 de fe~l'(,ro próxi!no P.ll88?O, y hecho
, el se11alamlento correspondiente por el ConseJo Supremo
Ssnores Capitán ~eneral de la primera región y Ordena- '1 lie Guerra y Marina, el Rey (q. D. g.) se ha servido dil3po-
dor de pagos de Guerra.' ner cause baja. en el arma á que pertenece por fin del re..
f-:ritio mes de febrero.
Da real orden lo digo á V. E. para so conocimiento y
demás efectos. Dios ~oarde á V. E. muchos atios. Ma-
drid 2 de marzo de 1909.
Excmo. Sr.: Vista la inatanéia que V. E. cursó á este
Ministerio, con su escrito de 9 de diciembre último, pro-
movida por el "argento del lf'gimiento Infantería de Guía
mimero 61, Alfonso Rodríguez Martin, en súplioa de pasar
á continuar sus servicios á uno de los cuerpos de la pri-
m"nl región, el Riy (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que el referido sargento pase Jeetinado al regimiento In-
fantería de Castilla núm. 16. con arreglo á lo dispuesto
en la real orden circular de 20 de~agoeto de 1904(C. L. nú-
mero 165).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aolios. ~!s­
drid 2 de marzo de 1909.
LrNARiS
Retiros
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el 8ar-
J!ento del regimiento Infantería de Navarra núm. 25, I Setior CapJtiln general de la tercera región.
Emilio Debesa Debesa, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con I . . ~
lo informado por es6 Consejo l::lupremo en 15 del m8S I Se11ores. PreSidente del ConselO Supremo de Gul!!r8 y
próximo pasado, se ha servido concederle licencia para 1 MIlIlD8 Y Ordenador de pagos:de Guerra.
contraer matrimonio con Luz Clara Fl'eixinet Lleyda. I
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y •
demás efectos. Dios Ruarde á V. E. mochos aftoso MS.-I
drid 2 de marzo de 1909. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 19 de septiembre último, promovida por el
LINÁt\IS . primer teniente de InfAntería (E. R.). afecto, á la zona deSe11~r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.Ma- 1
I
Madrid núm. l. D. Ricardo Gayán Castán. en súplica de
llna. prórroga de edad para el retiro; y teniendo en cuenta que
dicho oficial ingresó en la. escala á qoe pedenece con el
Se110r Capitán general de la coarta región. ¡ emplee de segundo tenieute, como procedente de reserva
gratuita. en el afio 1897, Y que por tanto se haHa com-
prendido en el arto 3.° de la ley de 6 de agosto de H!86
(O. L. núm. 324). párrafo 2.°, no siéndole aplicable el be-
neficio que respecto á retiro sa11ala la de 14 de febrero de
lG07 (C. L. núm. 28), por referiree solamente á los oficia-
Excmo. Sr.: Ooncedido el retiro para Pedul (GraDa. les d.a la escala de reserva de la Guardia Oivil y Catllbi-
da) 01 comandante rlell'eg\mienLo InfantclÍa de Córdoha. neros, el Rey (q. D. ~.), de acuerdo con lo informado por
nÚm. 10, D. Enrique Ruiz Vidondo, por real ordé'n de 27 el Oonsejo Suprfmo de Guerra y Marina en 26 de enero
de febrero próximo ~8sa.do. y hecho ell!etla.lamientu co- I próximo pasado, se ha aervido desestimar la petición del
r!espondiente por el Consejo ~upremo de Guerra y MI.· , interesado, por carecer de derecho á lo que solicita.
rlOa, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer cause baja 1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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Sdlor OrJenador de pagos de Guerra.
SenO!8S Presid?ota del Oonsejo Supremo de Guarra y Ma-
rIna y. CapItanea generale5 de la primera región y de
Cammae.
SECCIDN DE I,.G&:"'EROS
R9bro.
1 Excmo. dr.: üoncedido el retiro para esta. corte al
teniente coronel de Ingeniel."ils, con destino en la coman-
d~nciB de Tenarife, D. José González y Gutiérrez Pala-
CIOS, por real orden de 27 ne fíjbrero próximo puslldo, y
hecho el senalamíento correspondiente por el CfJnllejo
r
S~pte~o de Guerra y ~luina: el Rp;y (q. D. g.) se ha ller-
'Vl·10 dlbponel caust' b~JI\ eu el menCI'.onaUo cuerpo por fin
del rrferldo mlla .:le foorero.
D,.. real ord<.;D !o ,iig;) '.V. E. paru o,} conücitr.ionto y
demá'l efecto!!. 0108 g::Hll'l1e á V. E. muchOSr.nl:i9. M'Il-
dril} 2 .16 ma.;z·} do 1909. .
LINAr..ES
LINA~ES
SefiOr GobE:rnador militar de Melilla y pl&z8e menoles de
Africs.ISanar Ordenador de pagos de Guerra.
Guerr. y 1
LINARES
$[&CION DE CilB tlLERIA
Retiros
SECCiOH DE ADMINISTRACfON ..'¡UTAR
Jndemnizaciones
Ex(}~.o. Sr.: El RIlY (q. D. g) se ha 83l'viio aprobar
las comISIones de que V. E. dió cuenta á ijst5 MiuIsterio
en 19 del mee p"oximo i'8.3a io, d~Bempeoa'iae en los
m~t1e8 que se exp.·.~Sttn, por el personal cowpreudHo OD
1" re!tol~lón ql1~ á cont.iu\llUliñU se insp rt9, que clImi"'nz,l
Excmo. Sr.: Concedido El retiro pala Laja (PNviu- "ou D. franci!lco da Cala Marti y concluye CLln D. Vale'l-
ci8. lie nrflnpli¡;) fil tE'uient.e coronel !Je Cli.balterh O To- tm Vadillo Corral, tiec1ar8.11:iolas indelJ:mlzllblbs con bs
más Ruiz Pertiñez, con dl'stino eu el 4.' dt\pó~ito d~ re- bfndi'~J?~ qu~ Beílll.lan los articulas del r~gl9.mento qno
eerva. de dichl.\ al'lM, PO)' real tlr:ku (~e 27 fle ftlbrero en h ml8ma 8e t:T.prt's~.,n.
próximn. paelldl', y h~l;h\l el sf'flalamhmto corTfSp ,n"Í!'Ilto De real orden lo dIgo á V. ID. para eu conoci:niGmto If
por el Consf.ja 8upleroo de (~uerra ~' M~rjr'a, el Rey (qUA , fines com(gllimtt'B. 1J'lUS guarde á V. E. muchos anG'1.
Dios ~Ullrde) se ha servido disponer causa beja en el a,ma Madrid 2 de marzo de 1909.
á que pertenece por fin del rderido mea de f~bte·o.
De rool orden lo digo á V. E. ptlra 8D conocimiento y
demás efeetoe. Dios guarde á V• .E. muchos aftoe. Ma·
dtid 2 de marzo de 1909.
Set10r Ca¡Jitán general de la segunda región.
SeftoreB PreBid~nte del C.,ftsejfJ Sapremo d~
Márioa y Ordenador de l'ago~ da Guerra.
fUflld~, h'.iberel y gratificacione,
Excwo. 81'.: Vistl\ la instancia qne C,)'I escrito de 18
delmO:8 act.nal remit~ó V. "ID á ellt~M nist~rio, prome·.,itla
por el mñ~icl1mavo!' .j",l ree;imif>ut.... Infantl'°h dI'¡ Gua-
da'ajara núm·W, O. Féli:t Solar Villalba, 91 R<\y (q. D. g.)
ee ha BfIVldo e.Cc·~df.r á. jo s(Jlicjtr~do. conceiiiéndole d
eueldo 8nuel do 3.500 pesetas desde 1.0 de febrero próxi~
mo paliado, con aw-glo lJ.1 cap. 5.°, arto 1.0 del vigente
pre!luPU!eto.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
demáe efectos. Dios 2'larde á V. E. muchos anoe. Ma-
drH 2 de marzo de 1909.
LINAllIl
Se!l.or Capitán general de la tercera región.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
demá!l d~dos. Dio!! Cn8.Tae á V. E. ';;.UChl)lI afias. Ma-
drid 2 ;:te marZll rk 19n9.
VNAES
Sanor Oapitsn geUd.l'lU tie 1~ l'rl&.1:.oda tc:giÓll.
Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
© Ministerio de Defensa
Sanidad Militar ¡Farmac.o 2.0 .jD. Francisco de Cala Martf•.•• 110 y Ui!Melilla IOhafarinas .•••. IMem 11 161idem .1 19051 "
Sanidad MlIitar...•..••.•.•• IFarmac.o 2.0 .ID. Francisco de Cala Madi.. •.
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lólContinúa.
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Mes
en que prlnc1!,ia
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Die
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en que termina 11 ~
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Dio.I Mel Año ~
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Oomislón conferida
PUNTO
Relaeión que se cita.
de IU Idonde tuvo lugar
reBldenc1a la comisión
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Enc1trll:lIl'se !le la farmacia dell
10 y ll!IMelilla ..... IChafarinas ..... ~ hUllpital,de dicha pInza por
, enf....mlldad del que tiene
su destino liD ella.••••••.•
NOMBREB
MES DE OOTU~RE 1908
MES DE SEPTIEMBRE 1905
ClasesCuerpos
@
s:
~
u;
-CD~
o
a.
CD
e
CD
~
~
(JI
Q)
MES DE NOVIEMBRE 19051 11
Sanid&d Militar IFu{mac.o 2.".!D. Francisco de Oala Martf 10 Y11 Melllla IChafarinas llrrlem : .. 11 161idem •
1
I ¡Dirigir como delegado del ]l'fe~
de S~,nidll.d, los trabajos sa·
Idem.•.•....•..••.. _••...• IMédleo 1.0 •. 1• Paulino Fernández Martas. 110 y U IIclem .•• , ••• Cabo del Agua. nitarlos pa.ra extinguir el 2
ólnobre.
tifus l'xantemático presen-
I
tado en Cabo del Agua •••.
. . . . " MES DE DICrE~BR:g 1908 m
SanIdad P.hhtaf - •• ~IMlco 1. •. D. Paulino Felnández Martos. 10 y Il,Melll1a •.•• '¡Oabo del Aguo. . MAm ..•...••..••••••. ··•· 'It 2611de .
Idem •••.•••..•.•.•.•.••••• Far~llac.o 2.0. II Fmncillco de Cala Ml}rU... , 10 Ylllildem ..•..• , Chafarinas •••.• Encarg.Brse de la farmacia Jel
. I hO'Pltlll de la plaza. • .•... 16\sepbre
Re-g. lnLa de Melilla, 69.....' 1,0r teniente. ~ Vicente Na.VllS Jorge ....••• I 24 nobre.
~ ~ El mismo ............•.•.••. 10yrel\1/ I 22 nicbre
Beg. Inf.a de Africa, 6S...... l.er teniente. D. Lui!! Bello Larrumbc ...... orden 2:l id€m .
Brigada disciplinaria •..•••. Otro........ ~ Enrique Vinad!'r Tirado .••. 27. no- '1 C'b . t 22 ídem.
Cemand." tlOpas de Art." OLl'o........ ~ José Karbeta y Raurel ..... ~~~~~6' dem ....... Málaga......... obro de 11 ram len os ...... 2~ idaro •
Idem íd. de Ingenieros ,. OtI'Q........ »Eusebb R~dondo Ballester, (D. 0.\ 22 idem.
Escuadrón Cllzador~B OtrQ __ . ID Jaime Tou~ Plletor n.O 260) 22 íJem .
Anxl1illl' de Oficinas Militares¡ Oliciall.o ••. ~ Valeuthi Vadlllo Conal.... H 22 ídem.
I 11 11
-------_.- -------"::.-__--:._---~------------
Madrid 2 de marzo de 1909.
1.90S » » I» I SOl Idem.1986 ~ ~ » I 6l Jdem.
..
El
ll:I
1911S 8 dicbre. 1908
2:\ li1905 20 idem. 190511J08 3 ídem. 11l0R 31
19U8 29 idem, 1905 S
1!l0$ 2Q ídem. 1905 8
19011 29 idem. 191181 R
11108 211 idem . 1908 8
1905 21J idem . 1905 8
1905 29 ídem. 1!iO~ 8
1905 29 ídem. 1905 8
I
'.
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Orde-
LINARES
LINARES
......
Continuación en el servilJio y reenganches
BECCIÓ:N DE INS'rR"CCION. RECLU'l'A~ENfO
y OUERPOS DIVERSOS
Excmo. Sr.: VJsta la instancia promovida por el
Baldado licenciado Rafael Mol1á Gisbert, re~irlente en Ca.r-
ccr lValencia), en snplica .le que Stl )e dispen8d 1)1 tiempo
de servicio qUfl le t'altn p::ra comp'eh,f d qno ss exi~9
para ingresar en la Guardia Civil y que deter:nina la fEal
IIrden de 14 de D'l~uzo de 1892 (U. L, uú'n. 81), el R61
(q. D. ~.) Sd ha blIVido deaeathlli>r la p6tición del in·
tereEado.
D" real olden lo digo., V. E. piora su conocimiento '1
Seúor Provicario gelleral Castrensa.'
Selior Capitán geLleral de la cuarta región.
Senor Direotor general de la Gnerdi:~ civil.
Seflares Capitán general dú la segunda región y
nndor de pagos de GUtlrra. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promoviaa. por
el guardia civil de la comandancia de Oórdoba, Domingo
Rossiz Sánchez, en súplica de que ee le conceda, como
gracia espEcisl, la rescisión del compromiso que por cua-
tro anos contrajo en 1.0 de diciembre de 1906, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petición del in-
teresado, con la condición que se determina en laé reales
órdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291) y
31 de octubr.e de 1900 (O. L. núm. 215), previo reinte-
gro de la parte proporcional del premio de reenganche
recibido y no deven!i1;ado, en harmonía con lo que pre-
ceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de juuio de 1889
(C. L. núm. 239). .
De real orrlen lo digo á V. E. psra su conocimiento
y demá!l dectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
Maddj 2 lle marz') de 1909.
LINARiS
-.
Suminiltros
Demandas contenciosas
---_..._----
iECCIOr4 DE JUS·TICIA y ASUMTDa Gt NERALE$
Excmo. Sr.: En viElta de la instancia de. fecha 31 de
t1iciembre de 1908, qne el Alcalde presidente del ayuuta-
t'..iiento de Horcajo de los Montes (Ciudad Real) diriRió á
Este Millietel'Ío, en solicitud de dispensa de exneso de plazo
para rec1Il.UJar ,,) importe de los suministros veri¡'cndoa tI
Ejército en marzo de 1908, el Rey (q. D. g.), de e,cuerdo
con lo informado por la Ordenaciót:. de pagos de GnerrR,
ha teIlido á bien acceder á lo éolicitado ('omo caso com-
prendido eu el a.t't. 7.° de la imt,'ucción de 9 de agoelo de
187'l (O. L. núm. 300); di~p()n~:~d() que la correl!pondien.
to r'3c!awacióu se haga por I:1.di.cit'nal al ejercicio cerrado •
.jf) 19ü8, acreditándosa y aatidl1\liJ1l1ose BU importe como Destmos'
ablclón corriente incluída en el t;,parta.do (g) del arto 3.° ."
dIO la vigente ley de prempUF.stos. . Exc!U0 ' SI'.: Aprobaml0 lo pi'~lpuesto p~r V. E. en
D.: ¡'ea! orden lo digo á V. E. para FU conocimiento 1su €acllto de 1~ de f~bl'er~ prÓXImo pasado, el Rey
y .:Iemás efcetl.'9. Dioa guarde fÍo V. E. muchos ailos. (q. D. g·l h~ temdo á b~m d~eponer que durante loa ~os
Madrid 2 de IDJ.llZO (1e 1909. ~I'ees de prórroga. á la. lIcenCIa q.ue por asun.t- ~ propIOS
. L d;:::fruta el capellán 2.°, cun dr8tmo en el rG~lmlento 10-
INA"8ES fantería de Vel'gara núm. 67, D. Oamián Ciar y Ruiz,
deBempefle dicho destino, interinamente, el cal'lellán 1.°
en situación de 8upernumer:¡,rio sin eueldo en Bareelena,
D. Jaime Martorell Alemafiy, conforme previene el ar-
ticulo 53 del reglamento del ciIerpo Eclesiástico del Ejér·
cito de 17 de abril de 1889 (C. L. núm. 188) Y el 63 de
la8 instrucciones aproba.das por real orden de 5 de junio
de 1906 (O. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demlÍS efectos. Dios ~u6rJe á V. E. muchos 8fios. Ma-
drid 2 de marzo de 1909.
Sefior Oapitán geuezal de la plimera región.
SE:fior Ordenador de pagos de Guerre.
Sel10r Oapitán general de ia cuarta región.
Sefior Ordenador de pagos de Gucrl8.
. Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por dofta
María de la Esperanza Carller, sobro derecho á pensión
c(.mo viuda fiel capilán que lué de Car&bitlt'TCB U. Jila-
qr~íll López SerrtlDo, contra el acuerdo del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina de 19 de febrero de 190~, en
(Iue le reconoció la peDl;ión de 470 pesetas anuaI~s como
viuda. del citado capitán retirado; la Sala de lo Oontenw
deso.administrativo del 'rribunal Supremo ha dictado
sentencia en di(·ho pleito con fecha. BO de enero último,
t.J'~va jJarte dispositivo. ea como signe:
.w cli'11!lumo9: que .-kbemos &.hl:l(,lver y f.b::olvrml(\8 á'la
.1:'ministrru ifrn geDl'lIli1 delli:l-tf~lto da la d(:lM.mda inter-
pUl':Bta por D.a María. d~ la Eap: nmza. Agustina y (rar-
He)', conba tI acuerdo dt:l COlJB~jo Supremo de Gutrra y
Madua de 19 ¿e ft'breril de 1908, que declaramos firme
J subsistente. #
© O de Defensa
i'u~.I,ht' L."'b"'f"''' Y or·:·d{"ar.i"'ftÓ':~ y h" bi.ll~' . ~~, ,:tPc,;t . : 1 Rt-'·, (rJ. :;. ~.) .! ~'lV :'.:i '¡:'.i',!' ,
04. ,,,' UQ ~ ~~ e", ., .. u.",,,. .'" t : ,..-1 ., ,.. . . '..... ;. ~'".";__ y" l.~O -, .~ 'l,~ ll)~ -•. l)· :~~... j,.~, 1 ',.1 1: A I :v .• : lJ .. , ~
Excmo. Sr.: Vista lB insta.ncia qua V. E. cursó á este : para su cOlJocimLento y d~mas efectos. Dioa guarde á
lVHnisterio, con su escrito facha 24 de noviembre último, ~ V. E. muchos atlos. Madrid 2 de marzo de 1909.
'·,:'movide. por el comandante de Ingenieros D. Mariano ',:. LINAl!.ES
~J:1118 y Sacristán, en súplica de abono de la gratificación . Sefi'Jr ~
de.4tH pe!!etas qne dev8n~ó, sif.ndo capitán, en el Ull:8 de , •••••
~~,1ptiembrede 1904, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo ! -- ... _.-...._..
il:'b7mefo por la Ordenación de pRgOS de Guerra, ha. to- "
'oiri:;, 8 hit:l!"í Rcceder á lo solicitado y disponer que por el I
h~biiit&do (:el personal del referido cuerpo da esa rl:'gión,
1"3 reclame )a ~ratlficaciónde que ee trata, en adicional
:;,1 rjotC~cfo (;Eltrndo de referl:'nck., C9pítulo 8.°, arto ~.o
del mi~mo, pala BU abono en la forma que determina lo.
real orden circul&r de 7 de abril de 1904 (O. L. núm. 63). '
De re8-) orden )0 digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos afio[l. Ma·
drid 2 de marzo de 1909.
· D. O. núm. 49 4 marzo 1909 1>39
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LIHARES
Sa1ior Director general de la Guardia Civil.
Serior Capitán general de la tercera región.
Dccumenlación
; t""~íc ~;<13 do.'\: ,,,·t(~,~ lil'fl PI¿, "'Y'Jl:t: .··.'1 ,.¡- la '·l' ...·.',·:· "t o', .~, ._.. -' .:....... ',••• ,' -, \;- ..... J . .,.~~ .• ~"",
i6Ji&CltÚ¡, P€.t(1u.·~f;,íjfi¡;eCl a JIJS iu.Uví(llHiS qa: se üliiíutl.;:,
aprCJbando a.l propio tiempo que las autoridades milita-
res hayan dispuesto la expedición de pases por duplica-
do á los que pertenecen al Ejército, y de certificados de
servicios á los licenciados absolutos.
De zeal orden lo digo á V. E. pare. BU conocimiento y
demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos anos. M1-
dria 2 de marzo de 1909. . .
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que queden anuladoB, por haber sufrido ex- Befior •••••
© Ministerio de Defensa
LI)lARCS
Re2ac.óa que <~e cita.
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$ldem...... 1Pareja.
[dem..•••. ¡OrejUela.
ldem••.••• r.:á.nzano.
» El mismo.
ldem •.•.•• 1;\:\VIIl'l'o.
Comand.te.INava1'l'o.
ldem•••.••INaV3.1·1'0.
ldem ..•••. Orejuela.
)
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•
Jefes que lllltorlzaron los documentos extra'l'indos
Muñoz.
El mlsroó.
Peralta.
Peralta.
ManZAno.
)
1904 ) , . ) I 1> El roitlmo.
190tí ·r. coronel. Manzano•••.••••••••• ,Oomand.te . D. Juan R'3náu.
1001. ) ) El mismo.
l\iO~) ) ) D. Jnan H~di:!er.
18&2 T. coronel. D. José Brandís ••.••• 2.° Com.te • ) Fl"llucI!<cu Quint~la.
C i ) Vicente Cubo I1'Ial-lIJO!: oronel •••• Luis Muller Choza .¡cOmand.tc .! feito.
19001 r. coronel",. VictOl'lano Sánchez. Coronel... l> Patricio Giralt.
1907 CODH\llII.te•• SaturiuGarcía Pél'ez ~ Elmi.:lmo.
187H 2.oCoro.te. ) Juan DiAZ Ressio... CoroneL •• D. Pedro Grau C'3rda.
1908 ·.1orone1.... ) Alfredo Meléndez .. ldem...... »José López Tl}rréns.
18fi:l Se ignora.
11104 'ro coronel. ) Julio Molo Sanz.••• fdem...... • nuillermo AlnnElo.
190¡¡ ) El mismo. • • • • • • • .• • ldem...... ) Juan López 1'einlldo
186n ~e Ignora.
1R7\\ Comand.te. D. Laureano CarbaUo. ldem...... ) Jacinto Santa Pau.
1866 ::le ignorR.
18¡¡¡1 UOIlJ.a.nd.te•• José Ressio•••••••• Idem...... » Mauricio Alvare~.
Fechll. )
del d()(\Umcllto
extraviado
20lngo~tol lOO,
7 octbre 1908/IT. coronel.
20 agosto 11106 •
I]7 nobre. 190512~lutjt lJre 190f\T. coronel.
4 sepore ¡~05\
22 uct tire 19Oóllldem......
4 sepbre 1~03 »
Sl uct br~ 19u7 Capitán....
ll()'í"'!Tf1 .11f10411 )
17 dicbre. 1\')04
17 idf9l1l . H¡07
c'agol'ltq 1907 )
4 tlepbre 1\J0511 )
20.'cthre
12 idem
:11 diebro
19 ¡dem.
SO sepbrtl
7 dicbre.
Se ignora.
21agosto
ó lllIlYO.
6 nobre.
16 malZ".
30 lIobre.
1.. idem •
1.0 hiero.
6 enero.
S nobre.
31 ¡jicb(tl
31 enero.
Claso
del documento
-1 a ......" 11::::1' I
"'.lA m.,ro I !¡"~~I~I"o "m" Nombro•. __ Clases I NOmlJros.• o •••__
DEmll1ln••••• I . a h 11. . o , ¡D. Gabl'iel Yepes Cal'-¡ t ¡'D. Teodoro Cr.m:'lo)Ioo ores ..... (LlC. a sOluta"'
1
10 Julio .. HJOB 1. coronel. '. . ' Comando o. 11' aAnrlrea •.... ) . nleeI • . • . • • . . • . . n •
Victoria ..... I/pase condiclonal¡' 20 Idero. 1907 lJero...... • ;'.", Is Fridrich DomE:k.¡ ItIem•....• 1» Albert~ Jiménc;;\ 01-
I medllla.l~ran('.~E'ca.. 'InertlfiCadosolt."i 2:1 ?ethre 1110G, ldem ...... M¡m~allo.
LUI~gla•••.• Ideoo..: ..• : ••. "1 22 ulem. 11l0C, •. El mismo.
:\larH\ ...•• 'Il·pnstl sltnaClón. ,," 31 1IllI.rzo. UJ0111. •
Frandsca .•. ldem 2.a reserva I 31 "ct bl'e 1005) )
Francisca ... Cel'tificadosolt.a¡ 31 idem. 11105. •
NO~BRE
Cá.ndida..... ¡"[dem•.•.••.•• o
) rcteoo .
Rosa •••••• '1 Idero 1
Carmen , ldem ,
.ruan •.•.• ,. Vicellta [dem •..•.••.••
.Joaquín••.. , Joseflt, ••••. Pn~e situación ..
Diego..•.•.• Oaduta •..• o Certificado f!nlt. a
leidro.... , ., Gllbrielll. .... Pase /lituación ..
(liem '.' .•••• 0'1:1'Certificado solt."
l<lem ....•• "
l>:,\.TURALEZA
Pueblo
!l
KOMBREB
SlIlvatíerr3.. o Rndajoz •..• 'IJUlián .•....
Idem .•••.•• lrlf'ill....... Agustin•.••.
Cltsfuern .... Idem •.••..• ,Benito .•..•.
Yillarranea. ldem ••....• /,FelnandQ ••.
[dero •• , , •• , Idem .•....• Fernando ..•
Villaíl'l\nca
del Fresno.. Idem .•..•. 'IFranciEco ... IFernanda .•• IIIdero .••••.••..
:IFranci!'C!o Vique Márquel'l • '1lHiguera Val" .
gas ...••• " Idem ••.•••. Julián ..•..•
osé Antonio Fernánooz•.. 'liBad.:tjoz .••.. [dem....... )
BaSilio Adawes Arenas••. o. Orellana la
, Yiej!\ ••• o" [dero ...... ",I¡lsldoro ., •..
Ramón Dzuna. Tejadll ....•. ,¡Zafrn .•••••• Idem ••.•••• ~arcelino••.
,Jual, l' .!""'.':''1·lr(jt~tió:.·. ,7. .. 'l.'.J,:ü: ¡;:s)~í"i-I tus ••...•.• Idem ..•••. o
Francisco Xúfiez Madera.. O:ivenza .••• Mero •••••..
IG"n~a'¡o BIll.nco Ra~zo .•.. Badajoz•.••• [uem o ••••••
Benito Cano Hinojosa••••.. Granja •. , •. [dem .•.•.••
Antonio il16ndez Murillo .•. Ollsas de Re-
nn Idelll •••.•.. l~omán María.. , •••.
Félix Clllleja Primola. ..•••. ¡Montemoun. Idem .•. ', ... GabrieL .••. María.......
Ricardo Díaz Vázquez.• , •. , l!'uentes..... rdem .••••.• José .•.•••• , Petrunila ••.
Plácido Rodríguez Mafnillo-
,ros •••••.•.•••... '" .••. Badajoz..••. Idem ..••.•• Benito•.•••• Isabel ...••. Idem .•.•..••.•
Ant<>n.io Sa1azar Silva ...• : ,\Villnfrl1nca [dem .••••.• Juan IsaOl'I •••••. Id.ypllse situac.
FrllnCl!ICO González Gonza-lez o .. "¡Ir.spnrragona. Idem ••.•.• ' José •..•.•.• Vicenta .••.. ldem •••.••••••
Antl\nio Cabanillss Galocía •. Zalamen ..•. Idero •.• ; ••• Francisco •• , Tecla ••••.•. Idem ••.•••••••
Tert'stll.f1o Tolmos Blanco .•. Chinchón ... Madrid•...• , José ••.•.••• María. ..••.•• Lic.& absulutll •.
,Juan 'G3.~par Palomet:o., .•• '1Ivaldefuente. Cáceres ..•.. Franci~co.•. Polonia ...•. Certificl1.rlosolt.a
JOllqllln Soler Domeilecb••. , Benilloba .•. Alicl\nte •.• 'IFrRncisco ••. Marta Lh:.a absoluta .•
Estl'ban ValentinGarcfa GU-IVillanuevalO P l' ,t Oé' • ) de la Fu~ntAI .-Real..... o ¡carpo ••• Antonia••• ,. [dem •••••••••.I rrev.._ ••• , ••• ,........ v ,.
Francisoo Galván coronRdo·\IArdaltlS •... o Málaga•.••• '/lJuan ••••• ' Teresa .••.•. 10Iem ••••••••..
·,Francisco Mnfioz González " Antequera .. Idem .•••••. Francisco .•• l~osa.•••••.• Idem .•.••••••.
José Crtlderón Hid::\lgo••.••• Vifiuela .• _•. [dero....... Manuel ••••• MariQ•.••••. Idem •••••••••.
J{)aqllínltotlríguez .. o•••... Bedina.r ••••• Jllén Antonio •••• Ramona. •••. fuero .•••..••• ,
,811lustlano 1lménez Berzoeo. Guadal'1'ama. Madrid;••••• Agapito..... Tere::<a •.••.. I:'ase rve.. activa
José Femándi'z Bermúdez •• Arabal•••••. Sevilla••••.. Ramón•••••• Jcsefa ••••.• Lic.& absoluta•.
Luí!! Medlnll. Luiso Valverde Huelva Di~go Antonia ••.• Pllse sitnación•.
Gr.~orio VíUIlÍDo Blanco••• Idem .•••.•. [dem ••••••• Manuel ••••• Antunia •.•• [dem •.••••••••
Cristobal Gó~zCortés••••• Arahal. ••••. Sevilla...... José •••••••• Eduarda •••• Lic.& absoluta ••
10sá TortoaR Romero'. Bedma:- ••••• Jaén.. , .•••• Antonio..... Carmen..... [dem ••..•••• '
Blllbino Martínez López ¡Lubrín...... Almería ••.. Pedro ••••••• Manntlla •••• ldem .•••••••• ,
AlonllO Guerrero DomÚlguez Arda les. • • •• Málaga •• : •• !lfrancisco ••• Isabel...... ldem ••••••••••
Mltl!.'l1el LeVE 'Bermejo....•.
Clt€imtro Gri:llén MufiOIt•• ,
Justini:mo Horillo MoriH9•.
Antonío Devirl Galess •• '•..
'IAntonlo David Galeas. . .•.
: Cándido Adaro" Guarin(Ml...
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Provincia '\ del p~drc
•• ~0__11_
-:1 An~o~io Artela 'g!f~nco ¡T.(lle~o ';[oled.o...... k~li~n......
EnHilO VILr¡¡;as Blt.JRlance :'1adnd \ladnd ..• , •I¡.:'lIcanor...•.
V'cen1lO Domí~.lez Barros. ,¡o,'Idem .. o•.. Idem .•..•.• Oándido, .•.
Jue;ti-ltiano 8¿'IlChez Benito•. ! Salamanca .. ~ll.lnDlanca.. José•. '" .. '
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~<6." fMoi"é~ Arrr.. BRrreratl •••... ·IICJRl'ranza .•.. ¡I.dem ...•• "II:\!e!.c~or•.•. 'I,~ran~sca•. '11¡->a8~ 1~~ ~es~rva.113~lidem.
Antolllo') hi.f:ü Cclrdero •• '.' •. ~orrela.vega.. :Sllntander.. 8:mJ1I~.. ~ ... I lrinlvad •.•.. tu. he. llUDltltd~1 20 abrll.
Peuro Akántt.ra BerantevIl1a lJona Alau ,IIDe6~onoCldoA [dem exc.te CUPOlll olnobre.
Honol'ia Be(jwide Ruiz de I1
Olallo •• " Abec!tuco ••• lli.em Pío Kicolasa... [,lero.. .. . . I 17 ioom .
LOI',=",rr. ~iUaYerdf' Gonzilel<,'Palenda •••• l'aleueía ••. 1 ~o.1!·;)~ .•.... (!;),ef'Jllsa.. I\~. de r,1tll~C;ÓD,I111 71~ct1JJ'o,
Marcelo Uoddguez Il1fant'3"1 Paredes •.••. luem •.••.• '11i3an01UlLé .. M:ma lúem.......... 16 [abro.
~ •.r. fJORéR:li'i:llFel'nández .•..•.. .\!)ad Corníla Juan María l.lc. ll absoluta•. 1I31Ienoro.
Longi,r. o!' G'flDzález ·Ríos ·¡IROzas , [dem '1lBonirlicio •. '1 \1.a Cruz .••.¡,r'lero .••.•••...
Gerll.l'dv 8l1judo Rodil. •..•. :iantllnd~r Idem Joaquín ••.• Estl·ftmía I~. de !'itnación.
Eduar<lo A!loiecoa LIQl'et ... ,Begofia.... VlzcaJa 1Pablo....... Joet'fa ¡Llc.a ab~olutR ..
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~.Nombres
•
Jcfes que autor!:la:onlos documentos e::dra.vlados
2\enero.
S IJobre.
!l dici>l'e
Fecha
del documcnto
clttravitldo
» Pase 2.a r¡.serV~'131IiUliO"
María Lic.a ahsolutll. \0 enero.
H,\lra Pasl'l \l.'" reserva. 29 febro
A.na Oert.o se,Yiciu8 'I,o ljunio.
. I
Baellisa•.... ¡Lic.a ilirnitaoa. 2<; abril..
Junna ...... ,PlIse :l.a re~erVH. 21 a~osto
Pil"r .••.••. 1[,Jem exc. te CUpo) l. 01 nobre.
Clase
del documento I
extraviado ----""':"-'-------.....r-.~----'I""'--. ------
de la madre 11 Dial Mes IAü~ I Clascs Nombres I Clases
---11 -1--. 1--
19041r. coronel .ID. Vice~te Coba Mal-1Coronel •.. iD. SaluRtiano Obrbgón! fel too í ¡ Varona.
189/\ ,)o'),and.te. »Bel'n:udo F~rrel .,. GUluRnd.tu. »Enriqlltl Gil.
1908
1
'Juron!'!..... Antonio Luma •..•. l,Iem...... »Antonio Oaballero.
186:.1 Cumllud.tu. »Joaqu(n EX.U'HII18
dUra. . . • . . . .• .. T. coronel. ~ J acobo A1'dld.
lllOSí Snbint.te••• »RicllrQO Rniz GU'',l'r,¡ C.O ~uerra. »(Tera~.lo Balaca.
Il1061Idcm...... »José Ft<lleeh ..•... [deln...... »V. Miró.19U3
1
Coronel.. ., II Dimal3 M:ll'tínez del
.Vill~r .•...•.... COllJ:md.te. l> L~is Garc1a Paules
\ ll03¡ » El mismo. • • • • • . • • • . . ». El ml!lmo.
1898¡ » IEl mismo .•.......... l)oIDand.te. D. José López Pote.
l!lOOl Coronel. .. D. JuanSánchezGltrcia ldum...... »FI'll.ncieco Linares
Pifieiro.
1907 Iclflm.... ". » Joaquín Mareín"ll.. 'r. coronel. »Lorenzo Nieto.
11108,. r. coronel I 1) AJI tullio Ctluüllillll
Gré•.......• o.' I l) I l)
1905' Coronel •• .l ) Edu.,u·QO Cltiiedo Ar·lT. coronel.ID• Ricar~o SlÍ.nchez
11 ¡ gUl'llles.••...•.• '1 Agum:e.
1903' [ciom.. •• • »Alfredo V;,·,~. :;.; .. ~. ' » gl mi~mo.
1901)dom...... l) Jonó ViIlalobol! ••.., laVffiand.tc . D. JOlJé Lucas E¡;cobar
1906 IdelU.. .. •. ».I!'ranciRc.) Murciilo
1 Cidrón ,T. cerone\. »lu!lán García l\Inriel
1866,' No l.t~,y anteced.mtee .I .
NOMBRE
1)
del padreProvincIa
!\ATURALEZA
Kr~BRES
~
t
-
a )Antonio Jesé ExpÓllito, ca-lA '1' ¡CÓ d b2. 1 nociJo ~'or Córdobl\ Valle. gUl al.. ... ,r o a .•..
¡MáXí~I(}Guntín M~ndez •... Vi~larinc>fr1o.Orense Antonio•.•••5" Cefel!lt'¡ '.:,:<,111\ Vlllllgra .,. Cemos ..••.. Vallltllohd .• Eue~blo.....Anton~(¡ Beltrán ~liUán....• aojar •...... Granada .•.. /gnndo .•••.
.. .
Eleut·'li·~ (~Il\Iora.l •••..••• Valdezot'l .•. F:ll'goE! ••••• JOAé ......•.
Ví(:~nt~ .He":'rerílt Bolado .••. ·¡Santll.nder... ~aDlltnder.. '1IA~olfJ.•..•.
Ma'lllf¡ Iuca y Tocs.•.•....• , ldem ••..... [dem Clp1'Ilmo ..•
_. 11 Pueblo I
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.M~l'ld 2 di' marzo de 1909. LlxARES
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LINARES
LiNARES
El Jefe de la Sección,
Manuel M. Puente.
El .JeCe de la. Becc1óD.
Manuel M. Puente.
a
..: .~ ...:. "' .. :. '..
;·\:.,.,..T"f\C'........'"01.~E ..~L'1~ ..... ~~,..Jl;.oI1 "\.';;
Stl~~~Qtf,~U¡~ J ~t~ai~~~~ i.~ 1t!1 ~iBiihlÍ'
Y ~~ [:-J ~~FSD€e!J'i~ Ct~iIalel
.... : ..". .:
Sefior•••
ExemoB. Sel'lores Oapitán general de la quinta región y
Ordenador de pagos de Guerra.
"':"'.-.
8t.fiOí: .•.•
Excmca. SliLoles Capü»u general de la primera región y
Ordenador de pagos lie Guerra.
Para Clcupar una V8CaI!.t9 de cabo de cornetas qua
.'~istel:u c~ regimiento .de Sitio, de guarnición en 8ego-
Vlfl, ee ascle,lde v deBtm8, al corneta, núm. 1 del escala-
fón de su clase, León Barrera Roca, que reune las condi~
¡jones prevenitlas en lp, real orden de 24 de febrero de
18~;4 (C. L. núm. 51), l\EIígnándole en BU nuevo empleo
la antigü3da.d de 1.° del actual; verificánr:lose d alta '1
bajn. correr,poll!liente en la próxima revista de comisario.
Dios ~uarde á V ••• muchos a:f'l.oB. Madrid 3 de mar-
Z) de 190~.
LINAllES
•
78:TF:zz
Matrimonios
Excmo. Sr.: Cn~)(':·~ijdo el rl;tico para Gerona al CR-
. labinero Francis<lo Casals Farré, por real orden de 21 de
; febrEro prvximo )Jll.Blldo, r hecho el sefialamiento corres-
! pondiente por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,I el Rey (q. D. g.) B3 ha servido disponer cause baja en ese¡ cuerpo por fiu del referido mes de febrero.
i De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y¡ demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos afios. • Ma.-
l drid 2 de marzo de 1909.
1
Excmo. Sr.: Accediendo á lo ~olicitado por el pri- ! Senor Director general de Oa.rabineros.
me! teniente de la Guardia Civil",D. Ramón. Forrar é Hi- l Befiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
'arIO, el Rey (q. D. g.), de Bcuer.•o ccn lo mformado por ., Marina y Cap'tán g 1 d 1 t .ó y
fee OOn8F-jo Supremo en 17 de febrero pr6ximo pasado, 1 enero. e a cuar a regl n.
se ha ser.vido concederle licpncia para contraer matrimo- .. _
nio con D.- Juiiana Gs.l'cfa Uruena. I
De real orden lo digo á V. E. para su conocir.liento y
delrss {.fectos. Dios guarde tí V. E. muchos afioE!. Ma-
drid 2 ce warzlJ de 19¡¡9. I ;~ ~4
LINARES 1
Serior Presidente ael Consüjo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Fetírfis
Excn:J(i. t;;.: Concedido el retiro para Madrid y Va- i
IIBdoli.l, reslwci'ivaml'ld;,', ili caba de la comandancIa dd :
Sur Andrés G·jJlzúlez Cue~ta y [lJ gu~rdilt de J¡\ '~n ~\I'll;!- i
dolíd Agustirl riodriguez G~Jnlá!9z, pM ',olll O1"ltí1 '~'.~ 27
de ft;brt)'o p·;~\:l-:.imo p«saw', y ht·tho el (jr:~'f' laum;L,lo {'U-
1" ,,;sp':!}(feut::) por ul CúW'i' j., ~nplmno df:1 Guer;'ll, y ;';4.1'>0 I
tiu;" tÜ Rvy (q. íJ. l!:.) SI) h,t B~rvi:1o ds~ou~l' que e,osen 1
bf\j<.o en el (~utJ!PO pú~ ..fiu ()el roÍdIldlJ mes de f¡:;?..~ro.. I
Pe real arcien lo GJgo t. V. E. para an conocno.emo y I
Sefior Capitán g,:.neral de ~a tercera región.
.t,:'C·~;.uL·o :;t.: \: i~' ~..,. ;~i- :~.te- r~L-.\,J.f.J J...!rlJ~\.U.:Vlti~ iJf:~" al lOtui-
dU'JO licencia·-).: Dor iuútii, con r¡;sidencia en A;ic~n:e, ;
,;~lle Cf.l ~;;'Dr;qu:" CllrIliCP, situlida en <:1 huertO de S':gui : e;.fí.~r Dhf:~tOI i:fll('ral d3 le, Gnari.!is. civil.
(!3e.bel~~ 10SU'i\~:~ ~r~arcía.. Ma~ti!1ez,. en ~úpli!;a de q~e se !Sefi::.rea Pnsideuta del COllS<.jO Supremo de Guerra y Ma~
ll:l ~n~~",da, co.~.,: ,,,lama e_peclal, ellLgI'.:8o en el c.uerpo y ¡ rina, Capitanes ~enerale8ce la pl'imera y séptima re..
CUi:rti.:l de Inv.p.~ldos! el R·.'y (q. D. ~.) .sa ha S~l'VI::lO des-: giones y Ordenador ds paO'os de Guerra. .
CEit:me.r Ir. pdlC1Óll del re~·m:p.at.., peblPudo 9.t~'!\·rae á. lo o
l't:mdt.) en rFl:-'I.~¡: órden·;s líe 1.0 de illl!.yO da tr.:n y 20 ••__.
:> jm~io de 1906 (D. O. númll. 96 y 130).
D ) real (:;:d:.:n io (ii~o $. V. E. pRra su cono::h,.:k: .to y
nomá'J elrotos. Di(ls gnG.rde á V. E. muchos &ño~. Mao
drid 2 da marz') de 19li~.
SIIllores Director genernl de la Guardia. Civil y Oapitán
gem!.'e.l de In primera región.
P~i.'a OCGpar ¡m~ vaCfm~e d~ ml:lesia'o oa banda que
fxiete fln I!l séptimo re?,jm]em~ monta.do del srma, por
~a~erva gra1uita rAth'o del que J,) drsell"<1)ri'l.aba, de orden del Excmo. Se-
fíor Ministro d3 la GU8UR, 3:-\ Ilscienfle al cabo de fj\"cm-
EXiÚ"O. ~~r.: En vjetn. el", la inBte.ncir. que V. E. C1.U'EÓ petas del mismo l'rgimicJ.1b, Florentino Izquierdo Lozano,
~ el:!te Ministl'rio en 15 ae diciembre \í.ltimo, uromovida : que reune las condiciones que previene la real orden de
T':~ el Sar;7.f nto de la Gll6.rdia Civil, retirado, D. Baltasar : ~4 ds febrero de 1894 (C. L. núm. 61), 8Ei~Dátldole en su
Ballestero Garcla, h .. súplica de que ee le cODer,da el em- i n.uevo empleo la anti~~edadde prim~ro del actual y ve-
pleo de s' gumlo teniente de la reserva gratuita, el Rey ; rlfi~án.d{jtic E-1 ~lta -; bE'Ja correspondIente en la próxima
(q. D. g.) 3e ha servido concerler al interEsarlo el referido rCv18t.a de comIsarIo.
empleo, con la antigüedad de 1.0 de diciembre elo 1908, DiOS guarde á V .•. muchos a:f'l.os... Madrid 3 de
por reunir lEls condiciones prevenidas eu el resl :1ecreto m9..rzo de 1909.
de 16 de diciembre de 1891 (O. L. núm. 178).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 2 de marzo de 1909.
L1NAlIES
Safior Capitán general de la séptima ¡agión.
.Sanor DirelJtor general de la Guardia civil.
© Ministerio de Defensa
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Seríor ..•
Excruos. Sellores Cllpitán g(.\nera! de la cua.rta rfgi6n y
Ordenador de pagos de Gr;ó'¡';;1.
Pllra ccupal:' ona vacaut" ~!3 cabo de trompt'ta8 que 1 Vze~r~~e~
n:i'lte en el 9.° regimimto r.:;·;llh'~:' d~l t'rm::o., ~e cEci0n·lp. . . .
(il trompfJta del misu'o cuarpp, Ester.isl:Jo Santamtl:"b Vl.'c:mte f'U el gl'upo l't'l)l:to pJ~~f,t) á la C·'.mp:l~nr.lI\
Exp6sito, que tClUne !fa ('~l\ri.icillUes qU'l pr.. ViEf:l0 h fe"l 1 {1!' Art'lkrfq, de \leuorca, l'na p~"Zl de oh~p.!,o herra.dor
oruen de 24 de febrero dti lbB4 (O. L. j,¡:~m. 61 J, asignán. I de scg~!1(h:. <:l1aae, cODt1'8,~:1.'.10, :~.:j:!c·19. Ci,n el sn:~'¿r· :,naal
dole en su nuevo emnk·o Il.:J itu!;·~.ü~"~·J. ,1t, L" del íI:}fnal' , f::.o 1.200 p~"iflbp., dero(1ys >:a~).VtlS y c:e!nás (pe c:nc3da
. ~ , !' tI' 1 .Á • t • d .. E S ,~..verificándose el RIta y br,j:: c¡..lue3pondk¡;t3 en la próxima la e!.';lt! '1Cl"n Vlg~n e, (le C?l ::m aEil ~ClliO. ~üor lul!ll¡';·
revista de comisario. tro de la. Guerra se anUnc~an Ir.s (lpO~lClOnc~, a fin ¡le qna
Dios guarde á V. .• D'l'Cl1.)'3 a:l1o/J. Madrid 3 de . los que r;';1~fln las condieíones '1llS para Gcu~)Hll\ sa exí-
marzo de 1909. I geli, dirijan las inst9.ncias al S~. C,~ron~l I~~ ,;1 -11n.. co-
El Jefo de la. Seeci6D, I mondavcia en el término n.e un I:l~!", tí co~t(!.l.' éksde esta
lJfa~il!cl M. Puente. fecha, acompll:l1nndo cel'tifil'lalics que ampnite:n su perso-
¡ na.ir!ad, apt~tud y C;)nd¡lCb, expp.dhios par Ja~ fmtorida-
des loca!!'!:!, de Jo'? Ctlfr¡,:ql, eEt"b'ecimbnt')3 " El".>1preSas
p~rticu!ar"a en que haya1l s;~rvH\l.
Mudrid 3 de marzo de 1903.
m Jefo 'do la Secci6n,
Manual M. Puente
:El J":2 üO lo. SecciólI,
Pedro Altayó
SEccm~ DE '~~n\mAf~ ~m.lTIlR
Premio¡ de r28!'1ganch~
Circular. Con arrf'glo á lo dispuesto f'n la regla 10.1l
de la real oden de 14 d~'e:13r.. de HOo! (C. h r.Úl.'1. 6),
tlJ1 orden del Excmo. Sr. MilJil"r.o dA la Guerra so publi-
ca é. continuación relación de l.~s Vafh~r.'t~i3 ocurrj,' as fn
l~, escnla genenü de E'l1r!.!.entoB ~(\en~:anüh::,.l('a (lOH pr~mio
qU'3 h~ll tcmIdl) Inl~9.r. por fin {I.G <ioif'mbra da} a~"o próxi-
lJla pa¡::;J.d.o (!AI.r..eiOl i núm. 1) y (-t"j', (!~ 1· A qu;', UCrlp.':'lfl-
0if)J:~!:{) :t l~. et:{~(-"~. 'oe ~~t~;rai.~.r~E1, !'-R (~·r:-:~·s.·nb,l") r,~.!f- ... ~ r
tn ~:~~e"h~l do él dG:t1~ V' '..'6 :?!K.;O ú:á·.?:u ¡re!"·j~..·: 1;:!-
Wel'l! 2\
:,jll,!~;rüi 1.° do marz!) l.':!) !rOi).
El Jefe de 11\ Sección,
lJlanuel lJI. Puente
.. -.-..........-.. ,.... 1
I
I
I
Relación núm. 1
Bajas ocu1'1'idas t:n la escala gent:1Yll de sm'gentos "eengandtado8 con prcl¡¿io pOI' fin de dicieJ}¡1)/\, (lel alío 1905,
Excmill!. ":;o1'lore~ Cap¡t:n¡e.~ g(>neq~)p.f1 (k lit cU:',rt~ y quin-
ta rt'gion€s y O.~de.m~dor ua P¡;',g<:s de u\ierta.
Bel1or•••
081tinM
De orden del ~xcmo. Selior Ministro de la Guerra, el
cabo de trompetaEl del noveno regimiento montado del
arma, Juan Fernández Barrios, pal!8 a prtllt,"r Ene El':!rvi-
cios al Eé!--1timo, en vac~nta qne existe de su clase, cuya
alta y bajs tendrá lugar en la. revista de comisa.río dEll
próximo l.\1€S de abril.
Dios l!usrne á V.... mucho3 años. Msdrid 3 do
ma.rzo de 1909.
Cuerpos NOMBREB Motivo de lo. bala
Brigada de tropll8 óe Sanidad Militar .•••• , ,. Antonio Ol'tt'ga Molina., ; ••• " •• , ••• , Fall~ciroiento.
Relación número 2
Altas ocurridas en la escala general de sargentos reenganchados oon premio, que deben tener lugar en 1.0 de enero últtmo.
FECHAS
II en ~ue reun eron
condiciones
(Juerpoq NOMBREB paro. el reengflnche Motivo del a.lto.según clasl6caclóa
practicado.
por lo. Junto. centro.l
..
Na Mes Aúo
Brigada de tropAS de Sanidad Militar .. RQgelio Lópt>z Marín, , • , • , ••• , , •.••• , 12 julio••..• 1903 Por igUlü número de bajas.
"..
Madrid l.o de marzo de 1909.-A,¿.uti0.
"·'~P.l__••_.!l!.""''''''''<c~_il_K.'''''¡__¡(_."
,¡,.,
SEOCIÓN DE INB'¡lm¡C~Ié~.¡, BJ!lC:r.¡tT':l:'AMIEN;i.'O
y CtrERl'O~ nIVEB~OS
timmcia~
En vja~a de la inetllneia p~oml)vi;¡a por el alomno de
e.ell Aca-!emia. D. Reglno Samaniego Alfons8tti, y del CAr-
t16cQ~o facultativo 4U6 se a,.'ol1lp·~Ou, (íe ord"'D d~J exce-
lentíSimo ae110r Ministro de la Guerra ha. sido declarado
en observación por un a110, con arreglo á la real orden
O de f s
un 29 de diciembre da 1885 (C, L. núm. 604), con resi-
dencia en Valdemcro.
Dioe ~unrde á V. S. muchns &1109. Madrid 2 {le
mfUZO <le 1909.
El J efo do la. flecc,6n,
Fraf'lciflCO Martín Arrúe.
Serlor Di~'pctol' de 11\ Aradmnia Qa lnf·:~klÍfI·.
Excmo. Seríor C~piMn general de la primera l'~,'l:ión.
4 marzo 1909 D. Q. núm. 49
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NOMBRES
El IIlIJlOO~rg9neral,
Arturo ALBina.
Rf'lación que se cita
Clases
M"t1rld 26 de fe1.>laro de 1()09.-Al~na.
U~~PECClO" (FNt RAj. DE: LA~ cnr.t~~ICNES
L;O~H)400~A~ D· L UERCiTO
rréd\t~:, dI} UI:ramar
:ro~quín Solé Pujl\cl.as '" ••••••••.
V'·l'l.lín 1'lll"('rne G"¡·Tl'Íll. •• o ••••••
1"',:cull1 Al{uÍial Millán .••••••. , .•
h'r6uilllo '. 'ap;hvila Gitlbert ..••• _
~i"nvlmido .KS:pÓSltO de la ·.)l'UZ •• o
i':nrique EsloqUll ~l\nks .••••.•...
fO!'é ~'E""ná'\llez Tgl""Ü1S ••• , •••••.
Jo~é Gonz:íle>, Gl1.rcía. . o ••••• o • o'
.\l1toniu Imbernon Ramú-ez .•••••.
\ul'el Lt. bl'I'K 1{,·.cio .••• o •••••••••
'''llIlIe'\llo RI .. nco Lóp"z••.••.••.•
,I"pé Lop..z l\1:>rtln!'z•.••...•...•••
d 1~llis "ll\u(1H~ ::;;\nl'hf'~ •• , ••.•••. o •
Sol ndoB •••.••. I>ll.ltasal' ME"AH RIVera o ••• o
Agushn Núñlo'z I{lliz••• o ••••••••••
~:8teb,m Pé;e1. :\llL"tllllo'z •••••••••
Y,,"tnTll 1{lId,·jg.1O'Z Ru(\lÍgnez .•••
[{alllón T(.rll'ut RU9.ill .••.••.••••.
Pío Monte!' Mlutín o •••• o ••••••••
-\utolill LOl.'(leu CU'lE'.ta •••••••••••
Enrique Nuvdra RecaTay•••...•..
.Joaqn,n Ufos Haml1·l'z ..••••••••••
Mauuel RÓ'dl'Íguez Pérez•...•.•.•.
.Amh\'oEio Sahl(>.lv Sállchez ••••••••
JOl!é ~il~a Calvo •••• , .
IRab~¡ Mateo Garrido •. o •••••••• 'Ii
OÚ·c~tlar. Con arrf'g10 á lo d·spuestl) en E:l arto 4.(1
'if'l reo.1 (Iecrsto de 21 de mayo de Hi06 (D. O. DlÍtn. 109),
~._ ·"l:::E·"o ~ c0utinullció~1 relt~c¡ún llt)min9.1 de l,~s indi-
v:··:urs qt.... pl:f~taron BUS se.rvicioi! en el ~jél'~it() ne Cuba,
p ;-tl'I e °il'~;;I~ n1 phlPl' !d.h)¡¡"H '~f'1 rf'f"l:ll\pnt(l I':f .ate-
! h "0 l:5i i·i.~ . 11·.7, 'U!:"'I,jU \'-'8 b··.\> BId. t·· ••• l·.nolí}E'.
¡ ,,: .... qü" t s lllte::;lJtl.,¡O::i ll:...y::.u ~'f,e!&w:lW :u pH'40,ll.fic
~ de qm', lkgaudü ~ COU(,clllii~nt')de le,a illi.Snll s, puedan
hacer 1118 reclamaciones corrf'spondiGutes.
Madrid 26 de febrero d.e 1~09.
Vacante~
----Ilol......... ~_IJI' -
Exc::r..ü. Sr.: Por acl.'e~dorle e~te COflS. jo .::'upremo
D:·.~dli~¡ to á \t. E. yU!) el hab-l' DOF.livo mOlJsual qUtl nI s-
d· 1.° dd C(lrrlf'I~·tEi rI~·htl peJ'I'IJ,Íl' el cOllihutia¡,tll de lu-
í:' :It<:"i¡l (l. Gabin~ Otero Fernántlez, es el de 4! Gpes! tas
6·; célltÍlu. s, ell vez .{-) 416 V· se.¡,l:l Con que pnr 1.'l1'Ol
a: .: cco ~·.n lu. rc1ltción pnhl' c .... t'a á cOl.tiuu9ción ne la
(';'. d •. r dEl €st", Ah". Cuel'W, ft cha 1l:S flel actuv.l (1' I.ARIO
L ,. 'IAL ml..:.l. 39), que qu,=,09, 1~.ctific3.dll. en f·Btll. rormf..
>: :"/~.\ á V. E. p<:iU ~u CCDljcil.lJieuto y dewlÍil t:f~c­
';:~":~. ¡:~. ,.::,..,:.., á V. E. muchos a1ios. Madrid 2 de
llil.lZO c.: ~ :)¡.":'.
Polaviefa.
Excmo. Sanar Capitán general de la tercera regió1l.
Circf4lar. nfb:~ndo pnw..,,·rse mp.t1{flnta oro~i('ióll,
";:U~ i':l:dt~ tuga)'~. L s (,!:t'e 'il' hi n~f.l.,htlil!. del rij" 21 de
').o·.'i,. r.t!'>xhno t~ t d '.' ;':"",1 .1, H;H\ Nico á~, que eeuJ)<l tel
R~ltl CUI;\"PLl rl~ GllaId·t AL h~l'\ltr; e, uut!. plaza dt" FllS-
COlno qne eXiste v.>ch-de ~u la sección de mlÍeica, BEl hace
~l'}ll~r G.U-:l los ,,")t~:t()l e.'3 c.u;; ('Cl~Cnrr9ü á elle t~~I.~rán la
obiig8!:ióu de t'Jecntar ,kl:l .;i)~ a 1, ': -.' (:"1~ recibir4 el' (ll.
mo..l;'" to [tv"f·iil,' nI qllf: h~ '-1(> "jArutlitla, y otr$!· 31'<1;U-
di' /! tI 1"« L f ti +. n . t·o p ,.. á Pi__
to ¡ tt' D·· Th H,i:Íl, !i •• 1'\ (·'..·lltü' HbWk::; & B Suu
L·n·hH.\ \V~.)~, fn 16 qua !~~'¡l éoer uj€('I1tlt,ja por el f'iIB-
Cl~U: I Sl: n'lrán ltiS mo 'lfJC:"Gj~m~'s l!igui~'Dti;5:
~~~ sll{>'Jmirá d tnJmolo efoD que t ..rn:AÍnt-.la última ca-
ilcn~ia, f'nbsütuyénd~do por un dó teníd!> á le. 8.& aguoa
dd 1'le f;Stá. eJ;cl'it", continuándolo l!JB dos cDmpases si-
g~·:,.·:Ae') y dE'8¡;ué'1 ·-i? eu re!'dn?ióD, en el allpgro se ~u­
p:.:~lJh\ f1 n:;t-., t""UlhHU·do'u obi'iJ> el l¡illll(¡.
Lu, cposiwn,s liO ,,¿: e -er&u :Je 19. dad de 40 IÜ~C~ y
fll1i:.rhm ~;J. ~lr.·o·tnno rc;'('ow'cL:liento f~~cUitativ'; ant€s de
tf€etunr la (Jiiu~ieió'l.
V'S 1!.•1Í"i~o~ ,¡f! Ejé!'l:it(, qUIl <'1eeeen cODcnrri'l' á ..,\!alil,
lo:chdta'su. da~ Ct'U:St.f!l!I.,to gea~rJlde .oicho R,·".~.Cucr­
;".-, :: c- ·'.ul,a')9.a(;::;::¡{-; {, S:.}'i !r:!'t~.n:·lll.'! C"pl;l. d6 la fi 'Ii!.Cl{1l'i
~;' ¡:,oh ,:(~ ~llfotj~,)fI, ius tmde¡; de:"l:"án hdliirF.tl "1' la Cú- i
·~... 1::'1~'.;~~ .... ~. ':·¡e~·.~·E:.~. -l'.fi tl.~.~·u.l0 !.n~:e.¡¡ ~"':.t; ~O i~~. ~:;b;·~~ ::~üxi- I
, •..1', ;.;~ ; .. i!··. ";"llt' 'ÜS8 ,:/;r;, ·.·"'t,s á, ¡(itl (lU~ lo ¡;¡dteltl:'o. 1
. : .. i. 2 .ill l.úlirzu 'l'~ H¡¡!~ I
El Jefo de la Sección.
li1-úntisco MI,'1°th1. Arrún
!
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